





アジア文化研究所は毎年シンポジウムを開催しているが、2003 年 12 月 6 日に「視覚化さ
















同で Asian Studies Conference Japan（ASCJ、日本アジア研究学会）を組織運営している。こ
の学会は Association for Asian Studies の協賛を得、毎年上智大学市ヶ谷キャンパスで 2 日間
にわたる大会を開催している。本書は、2004 年 6 月 19 日、20 日に開催された第 8 回大会の
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